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Выводы:
- Внедрение дистанционного обучения позволит по-
высить квалификацию врачей СМП, обеспечит доступ-
ность получения современных знаний;
- повысить качество оказания медицинской помощи
населению на догоспитальном этапе.
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В современных условиях преподаватель высшего
учебного заведения не может обойтись без опоры на
знание психологических закономерностей и педагоги-
ческих особенностей формирования творческой лич-
ности студента. Обновление учебно-воспитательного
процесса требует развитого психолого-педагогическо-
го обеспечения, высокой педагогической культуры про-
фессорско-преподавательского состава, обусловливает
реальную потребность в знаниях по педагогике высшей
школы.
Курс "Общая педагогика" - важнейшая часть систе-
мы подготовки преподавателей высших учебных заве-
дений и колледжей к профессиональной деятельности.
Главной целью данного курса является вооружение
преподавателей вуза знаниями основ современной пе-
дагогической науки, умениями, необходимыми для эф-
фективной организации учебно-воспитательного
процесса в условиях изменившейся социокультурной
ситуации, смены образовательной парадигмы, новых
стандартов образования. Он должен способствовать
формированию педагогического мышления у слушате-
лей, развитию у них способности осмысливать явления
педагогической действительности, анализировать воз-
можные пути решения возникающих педагогических
проблем, прогнозировать результаты педагогической
деятельности.
При изучении педагогических дисциплин слушате-
лям раскрывается генезис педагогической науки, её ме-
тодологические основы, социальное назначение. Осо-
бое внимание уделяется педагогическому процессу как
целостному явлению, обеспечивающему развитие и фор-
мирование личности как субъекта и объекта воспита-
ния. Рассматриваются педагогические основы профес-
сионального становления педагога.
Также важное внимание уделяется педагогическим
вопросам вузовского обучения и воспитания. При дос-
таточно большой представленности теоретического
материала  изучение педагогических дисциплин имеет
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четкую практическую направленность, сориентирова-
на на активное обучение, совместную деятельность и
диалогическое общение преподавателя и слушателя, на
связь теории с практикой.
Лекции по педагогическим дисциплинам в системе
повышения квалификации и переподготовки препода-
вателей призваны раскрыть узловые теоретические воп-
росы педагогической науки, вместе с семинарскими за-
нятиями пробудить интерес к проблемам профессио-
нальной педагогики, к педагогической деятельности,
вызвать желание самостоятельно изучать литературу,
использовать знания в своей педагогической деятель-
ности. На практических занятиях слушатели рассмат-
ривают сложные ситуации, с которыми им приходится
сталкиваться в профессиональной  деятельности, про-
водятся педагогические игры, осуществляется педаго-
гическое моделирование фрагментов учебно-воспита-
тельного процесса, что способствует формированию
педагогических качеств и умений, развитию педагоги-
ческих способностей, как составных частей педагоги-
ческого мастерства.
В ходе изучения педагогических дисциплин слушате-
ли работают над учебно-исследовательскими проекта-
ми, которые включают:
1) изучение и анализ необходимой научной психоло-
го-педагогической и методической литературы по ис-
следуемой проблеме;
2) анализ и обобщение педагогического опыта (вклю-
чая собственный);
3) обоснование выбора и использования педагоги-
ческих технологий в учебно-воспитательном процессе
вуза или колледжа по дисциплине, которую преподает
слушатель;
4) защиту проекта (выступление на практическом за-
нятии);
5) разработку дидактических материалов по иссле-
дуемой проблеме, демонстрация и использование их с
помощью ТСО в процессе защиты проекта.
